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A. Latar iBelakang 
Menurut iSK iMenkeu iRI iNomor i792 iTahun i2990, ilembaga 
ikeuangan iadalah isemua ibadan iyang ikegiatannya ibidang ikeuangan, 
imelakukan ipenghimpunan idan ipenyaluran idana ikepada imasyarakat 
iterutama iuntuk imembiayai iinvestasi iperusahaan.2 iLembaga ikeuangan 
iterdiri idari ilembaga ikeuangan ibank iseperti iBank iUmum, iBank 
iPerkreditan iRakyat/BPR idan ilembaga ikeuangan inon-bank. iLembaga 
ikeuangan inon-bank iadalah isemua ibadan iyang imelakukan ikegiatan 
idibidang ikeuangan, iyang isecara ilangsung iatau itidak ilangsung 
imenghimpun idana iterutama idengan ijalan imengeluarkan
kertas iberharga idan imenyalurkan ikepada imasyarakat idalam ibentuk 
iinvestasi iperusahaan.3 iJenis ilembaga ikeuangan inon-bank idi iIndonesia 
isaat iini iantara ilain iPerusahaan iAsuransi, iDana iPensiun, iKoperasi 
iSimpan iPinjam, Pasar iModal idan ilain-lain. 
Lembaga keuangan isyariah ihadir isebagai iwujud iaspirasi 
imasyarakat iyang imenginginkan iperekonomian iyang iberprisnsip isyariah, 
iselain ilembaga ikeuangan ikonvensional iyang iterlebih idahulu iberdiri 
iselama iini. iBentuk ilembaga ikeuangan isyariah itersebut idiantaranya 
 
2Andri Soemitr, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 25 
3Jamal Wiwoho, Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 




adalah ibank isyariah idan iBaitul iMaal iwat iTamwil i(BMT) iatau 
ilembaga ikeuangan imikro isyariah ilainnya. iPrinsip idi iperbankan 
ikonvensional ihanya iterdapat isatu iprinsip, iyaitu imenggunakan ibunga, 
idalam ihal iini iberbeda idengan ilembaga ikeuangan isyariah iyang iterdapat 
ipilihan iprinsip isesuai ikebutuhan inasabah, iyaitu iprinsip ibagi ihasil, 
iprinsip isewa, iprinsip ijual ibeli, idan iprinsip ijasa. i 
Perkembangan iBMT idi iIndonesia iberawal idari iberdirinya iBMT 
iBina iInsan iKamil i(BIK) idi iJakarta iyang iberoperasi iJuni i1992. iPara 
ipendiri iBMT iBIK iyang ididukung ioleh ipihak iyang ipeduli imembentuk 
iPusat iPengkajian idan iPengembangan iUsaha iKecil i(P3UK) ipada itahun 
i1994. iP3UK imembina isekitar i100 iBMT iyang iberlokasi idi iJakarta, 
iDepok, iBekasi, idan iJateng. iKemudian iDompet iDhuafa i(DD) iReplubika 
iyang imerupakan isuatu ilembaga ipenghimpun izakat, iinfaq, iwakaf, idan 
ishadaqoh imempunyai iketerlibatan iaktif idengan iP3UK, isetelah istudi ike 
iBMT iBIK, iDD imenggelar idiklat isendiri idi iBogor i(1994), iSemarang 
i(1994), idan iYogyakarta i(1995). iSelanjutnya iberkembang isekitar i60 
iBMT i(1995) iyang idibina idan idikembangkan icukup iserius. iKemudian 
iMajelis iUlama iIndonesia i(MUI), iKetua iUmum iICMI idan iDirut iBank 
iMuamalat iIndonesia imendirikan iPusat iInkubasi iBisnis iUsaha iKecil 
i(PINBUK) ipada itahun i1995 iyang ikegiatan ioperasionalnya iberlandaskan 
iprinsip-prinsip isyariah.4 
 
4Slamet Mujiono, Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT DI 





Di iIndonesia iterdapat itiga iwilayah iyang imemiliki ilembaga iBMT 
iterbesar, iyaitu iwilayah iJawa iBarat idengan i637 iBMT i(433 iBMT iyang 
imelaporkan ikegiatannya ike iPINBUK), iJawa iTimur idengan i600 iBMT 
i(519 iBMT iyang imelaporkan ikegiataannya ike iPINBUK), idan iJawa 
iTengah idengan i513 iBMT i(447 iBMT iyang imelaporkan ikegiatannya ike 
iPINBUK).5 
Tabel i1.1 





Sumber: iPINBUK i2015 
Pada iawal iperkembangannya iBaitul imaal iwat iTamwil i(BMT) 
iberkembang idari ikegiatan iBaitul imaal iyang imempunyai itugas 
imenghimpun, imengelola idan imenyalurkan iZIS i(Zakat, iInfaq, idan 
iShodaqoh) idari imuzakki iuntuk idiberikan ikepada ipara imustahik idalam 
imencukupi ikebutuhan ihidup. iPada iperkembangan iselanjutnya iuntuk 
ipemberdayaan iekonomi isebagai iusaha iuntuk imendukung iaktifitas 
imustahik imaupun iusaha ikecil, imaka idibentuklah iBaitul iTamwil iyang 
 
5Ali Sakti, Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan dalam rangka Memperluas 
Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, Jurnal al-Muzara’ah, Volume 
I, Nomor 1, 2013, hal. 2 





Jawa iBarat 433 204 637 
Jawa iTimur 519 81 600 




ibertujuan imelakukan ipembinaan idan ipengembangan iusaha ikecil idengan 
isystem isyariah ibagi ihasil idan imerupakan ilemabaga ikomersial.6 
Berikut iini imerupakan idata iUMKM iyang iberada idi iwilayah iJawa 
iTimur iTahun i2018 iterdapat idalam iSensus i2016 idan iSUTAS i2018. 
 
Tabel i1.2 
Data iJumlah iUMKM iSe-Karesidenan iKediri iMenurut iSektor 
iTahun i20187 
 
Sumber: iSensus iEkonomi i2016 iDan iSUTAS i2018 
Baaitul iMaal iwat iTamwil i(BMT) iatau iBalai iUsaha iMandiri 
iTerpadu iadalah iLembaga iKeuangan iMikro i(LKM) iyang iberoperasi 
iberdasarkan iprinsip-prinsip iSyariah. iBMT imemiliki idua ifungsi iutama, 
iyaitu iBaitul iMal isebagai ipenerima ititipan idana izakat, iinfaq idan 
isedekah iserta ipengoptimalan idistribusinya isesuai iperaturan idan 
 
6Mulyaningrum, Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Mikro Syariah, Seminar 
on Islamic Finance Theme: Opportunity and Challenge on Islamic Finance, Bakrie School of 
Management Jakarta, 6 Januari 2009, hal. 2 
7Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur, Data UMKM, dalam 




Tulungagung Kediri Blitar Trenggalek Nganjuk 
Pertanian 128.268 171.374 159.984 106.239 143.812 
Pertambangan 
iDan iPenggalian 
168 471 1.329 861 169 
Industri 
iPengelolaan 
13.062 6.657 19.778 13.237 6.008 
Konstruksi 196 534 966 141 348 
Perhotelan iDan 
iRestoran 
30.527 57.610 53.623 17.978 40.563 
Transportasi 1.904 3.066 4.700 1.342 2.498 
Keuangan 189 211 393 66 177 
Jasa 7.095 11.570 14.849 3.601 7.888 




iamanahnya, isedangkan iBaitul iTamwil isebagai ipelaku ikegiatan 
ipengembangan iusah-usaha iproduktif idan iinvestasi iuntuk imeningkatkan 
ikualitas iekonomi imikro idan ikecil idengan ikegiatan imenabung idan 
imemberikan ipembiayaan.8 i 
Pembiayaan imenurut iUU iNO. i10 iTahun i1998 iadalah ipenyediaan 
iuang iyang iterjadi iantara ibank idengan ipihak ilain iberdasarkan 
ikesepakatan idalam ijangka iwaktu itertentu idengan iimbalan iatau ibagi 
ihasil.9 iDi iBMT iIstiqomah iterdapat iberbagai imacam ikegiatan 
ipembiayaan, iyaitu i(1) iBBA i(Bai’bi iTsaman i‘Ajil), ipembiayaan iini 
imerupakan ikerja isama idalam ihal ijual ibeli i(investasi iatau ipembelian 
ibarang) idengan ipembayarn iTangguh iatau iangsuran i(jual ibeli isecara 
ikredit), i(2) iMurobahah iyaitu ipembiayaan iyang ipembayarannya 
idilakukan ioleh inasabah ipada isaat isetelah ijatuh itempo ipengembalian 
ibarang idengan iharga idasar ibarang iyang idibeli iditambah idengan 
ikeuntungan iyang idisepakati iBersama, i(3) iMudhorobah iyaitu 
ipembiayaan iyang idimana iBaitul iTamwil ibertindak isebagai imudharib 
iyang imenjalankan iusaha idan imanajemennya. iBerikut iini iadalah idata 





8Hertanto Widodo, Paduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil, (Bandung: Mizan, 
1999), hal. 81 
9UU. No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan, dalam 





Perkembangan inasabah ipada iproduk ipembiayaan iBMT 






















10Arsip Buku Laporan, Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Istiqomah Karangrejo Tahun 
2019 
Sistem iPembiayaan Tahun Jumlah iNasabah 
Bai’bi iTsaman i‘Ajil 2015 303 i 
2016 276 i 
2017 236 i 
2018 243 i 
2019 223 i 
Jumlah 1281 
Murobahah 2015 959 i 















Perkembangan inasabah ipada iproduk ipembiayaan iBMT i“PETA” 





Sumber: iArsip iKSPPS iBMT iPETA iTulungagung 
Dari itabel idiatas idapat idisimpulkan ibahwa ipembiayaan iyang 
ibanyak idigunakan idi iBMT iIstiqomah iKarangrejo, iyaitu ipembiayaan 
imurabahah idengan ijumlah inasabah ipada iproduk ipembiayaan itersebut 
imencapai i4275. iSedangkan iuntuk iBMT iPETA iTulungagung iproduk 
ipembiayaan iyang ipaling ibanyak idigunakan iadalah iproduk ipembiayaan 
irahn i idengan ijumlah imencapai i3.020 ipada itahun i2017. iSedangkan 
ipembiayaan imurabahah iberada idiurutan ikedua, inamun ipembiayaan 
imurabahah iini ijuga ibanyak idiminati ioleh ianggotanya. iMurabahah 
iadalah ijual ibeli ibarang ipada iharga iasal idengan itambahan ikeuntungan 
iyang idisepakati iantara ipihak ibank idan inasabah.11 
Menjalankan ikegiatan itersebut ipasti imemiliki irisiko ipermasalahan 
ibaik iyang itimbul idari ipihak idalam imaupun ipihak iluar iperusahaan. 
iBentuk irisiko iyang iada idalam ilembaga iperbankan, itak iterkecuali iBMT 
iadalah isalah isatu idiantaranya imengenai ipermasalahan ipembiayaan 
ibermasalah. iSeperti ifakta iyang iterjadi isaat iini, ipada itahun i2020 iini, 
 
11Muhammad Nizar, Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan 
Profitabilitas, Jurnal AN-NISBAH, Volume 02, Nomor 01, 2015, hal. 239 
Pembiayaan 2015 2016 2017 
Murabahah 1676 2664 445 
Qardh 201 228 38 
Rahn 3535 7549 3020 
Mudharabah - - - 




itahun iini iseluruh idunia imengalami imusibah idengan idatangnya iwabah 
ipenyakit idari iChina iyaitu iwabah iCovid-19 iatau icoronavirus. 
Kasus iPertama iCovid i19 iditemukan ioleh ikomunitas imedis 
iinternasional idi iWuhan iChina, itapi iasal ipastinya ibelum idiketahui. i 
iMenurut isebuah ipenelitian iyang iditerbitkan idi iThe iLancet ipada iakhir 
iJanuari, ipasien ipertama imulai imenunjukkan igejala ipada i1 iDesember 
i2019, itapi ipihak ikeluarga itidak ipernah imengalami idemam iatau 
imasalah ipernapasan. iStudi iini iditulis ioleh ipara ipeneliti iChina iyang 
imengamati i41 ipasien ipertama iyang idirawat idirumah isakit idengan 
iinfeksi iCovid-19 iyang idikonfirmasi.12 iSejak iditemukannya ikasus 
ipertama itersebut, ipenyebaran icovid-19 idi isuluruh idunia imenunjukkan 
iangka iyang isangat isignifikan itak iterkecuali idi iIndonesia. iPenyebaran 
icovid-19 iini imenyebabkan ibegitu ibanyak ipermasalahan, imulai idari 
ikesehatan, ipendidikan, imaupun ikegiatan iperekonomian. iDalam ikegiatan 
iperekonomian icovid-19 iini imemberikan idampak ibagi ilembaga 
ikeuangan. iSalah isatu ibentuk idari idampak itersebut iadalah imacetnya 
iperputaran iuang iyang imengakibatkan iusaha-usaha ianggota iberhenti 
itotal, iapabila iusaha ianggota imacet imaka ipembiayaan iyang idiberikan 
ioleh ipihak ikeuangan ijuga iterkena iimbasnya. 
Di iBMT iIstiqomah iKarangrejo ipembiayaan ibermasalah idibagi 
imenjadi idua ihal, iyakni ipembiayaan ibermasalah iyang iterjadi ioleh 
 
12 CNN Indonesia, Setahun Lalu Pasien Covid-19 Pertama Ditemukan Di Wuhan, berita 
dalam https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201204124554-113-577951/setahun-lalu-




isesuatu iyang ibisa iditolelir idan ipembiayaan ibermasalah iyang 
idiakibatkan ioleh isesuatu iyang itidak ibisa iditolelir. ipembiayaan 
ibermasalah iyang imasih ibisa iditolelir iini iterkait itentang iterjadinya 
imusibah iseperti igagal ipanen, ibanjir, iwabah icovid-19 idan ilain-lain. 
iSedangkan ipembiayaan ibermasalah iyang idiakibatkan ioleh isesuatu iyang 
itidak ibisa iditolelir, iyakni ihuman ierror. iHuman ierror iyaitu ikesalahan 
iyang idiakibatkan ioleh inasabah imisalnya inasabah itidak imenjalankan 
iamanah iyang itelah idiberikan ioleh iBMT iatau inasabah imenyalah 
igunakan ipembiayaan iyang itidak isemestinya. i iDemikian idengan iBMT 
iPETA iTulungagung ipermasalahan ipembiayaan i(kredit imacet) iyang 
iterjadi idisebabkan ioleh ikemampuan iangggota, idan ibencana imaupun 
ipandemi iCovid-19 iyang isaat iini iterjadi. iSedangkan idari idalam 
iperusahaan idisebabkan ioleh isedikit ikesalahan idalam ihal isurvey ikepada 
ianggota ipembiayaan. 
Untuk imenangani ipermasalahan itersebut iBMT iIstiqomah 
iKarangrejo idan iBMT iPETA iTulungagung imengambil ikebijakan isecara 
ikekeluargaan, iyaitu imelalui inegosiasi iyang isudah imemenuhi iSOP 
ikantor. iNegosiasi ibertujuan iuntuk imemperoleh iwin-win isolution 
imelalui isaling ipemahaman idari ikedua ibelah ipihak iyang ibernegosiasi, 
iyaitu ikeduanya imemperoleh iapa iyang idiinginkan imasing-masing iserta 
idi iantara imereka itidak iada iyang idirugikan.13 iSelain iitu, inegosiasi 
 






ibertujuan iuntuk imemperoleh ikesepakatan ibersama idan iuntuk 
imendapatkan isolusi. iKesepakatan iini imengandung ipersamaan ipersepsi, 
isaling ipengertian, idan isaling isetuju. iMelalui iperundingan, imaka ikedua 
ipihak iakan imengungkapkan iatau imendiskusikan ikeinginan imasing-
masing. iItulah isebabnya iuntuk imenjembatani ikeinginan ikedua ibelah 
ipihak iharus idiputuskan imelalui ikesepakatan. iUntuk imendapatkan ijalan 
ikeluar idari isuatu imasalah, imaka idilakukanlah iperundingan iatau 
inegosiasi iini. iKondisi iini ihanya idapat iberlangsung ijika idi iantara 
imasing-masing iphak isaling imembutuhkan idan imemiliki itujuan iyang 
isama idan idisepakati. iMencapai ikesepakatan iberarti imendapatkan iapa 
iyang idinginkan idan ipihak ilain ijuga imendapatkannya. i 
Langkah iyang iditempuh iyaitu iyang ipertama iadalah iperencanaan, 
iKetika ihendak ibernegosiasi, iBMT iIstiqomah idan iBMT iPeta 
imelakukan iperencanaan iterlebih idahulu idengan imengklarifikasi itujuan 
idan isasaran iyang iingin idicapai. iHal iini idimaksudkan ibahwa iBMT 
iIstiqomah idan iBMT iPeta imemiliki itujuan iuntuk imenyelesaikan 
ipembiayaan ibermasalah. iYang ikedua imemulai iproses inegosiasi, 
isetelah iperencanaan imatang, iselanjutnya ipihak ilembaga iBMT 
imenghubungi ianggota iatau imengunjunginya idan imenyampaikan 
ipokok-pokok ikeinginan iuntuk imencapai isuatu ikesepakatan idiantaranya. 
iYang iketiga izona itawar-menawar, idizona iini ikedua ibelah ipihak isaling 
imengutarakan ipendapatnya idan ikeinginannya idan iterjadilah itawar 




iterjadi isetelah iproses itawar-menawar itelah imencapai iklimaks, ilalu 
iterjadilah isebuah ikesepakatan idengan iditandai ijabat itangan idiantara 
ipihak iBMT idengan ianggota iyang imenunjukkan ibahwa ikedua ipihak 
isaling isetuju. i 
 iNegosiasi ipenting idilakukan ikarena iBMT iIstiqomah iKarangrejo 
idan iBMT iPeta iTulungagung iini imempunyai iembel-embel iSyariah 
iyang imana iembel itersebut idigunakan ioleh imasyarakat isebagai 
ilegitimasi ibahwa iLembaga ikeuangan isyariah, ipenindakan iyang 
idilakukan iharus itidak imenyakiti ianggotanya. iTerutama ipada 
imitra/nasabah iyang iterdampak icovid-19, iagar ihubungan iantara ikedua 
ibelah ipihak itetap ibaik imaka ipermasalah iterkait ipembiayaan 
idimusyawarahkan idan idicari isolusi iyang isaling imenguntungkan 
idiantara ikedua ipihak. i 
Hal itersebut isangat iingin idiketahui ioleh ipenulis ikarena isangat 
ibanyak ifenomena-fenomena ipermasalahan iyang ipenulis ijumpai ipada 
isaat ipenelitian idi ilapangan, iyang imenuntut ipenanganan iyang itepat 
iserta istrategi ikekeluargaan i(negosiasi) iyang idigunakan iBMT iIstiqomah 
iKarangrejo idan iBMT iPETA iTulungagung idalam ipenanganan 
ipembiayaan ibermasalah ikhususnya ipada ipembiayaan imurabahah. 
iBerdasarkan ipenjelasan itersebut imaka ipenulis imengangkat 
ipermasalahan itersebut idengan ijudul i“Impelemntasi iMetode iNegosiasi 




iPembiayaan iMurabahah i(Studi iKasus idi iBMT iIstiqomah 
iKarangrejo idan iBMT iPETA iTulungagung)”. 
 
B. Rumusan iMasalah 
Berdasarkan ipenjelasan idari ilatar ibelakang imasalah imaka ipenulis 
imengambil ipermasalahan isebagai iberikut: i 
1. Bagaimana ipelaksanaan ipembiayaan idi iBMT iIstiqomah 
iKarangrejo idan iBMT iPeta iTulungagung? i 
2. Faktor iapa isaja iyang imenyebabkan ipembiayaan ibermasalah idi 
iBMT iIstiqomah iKarangrejo idan iBMT iPeta iTulungagung? 
3. Bagaimana iimplementasi iatau ipenerapan imetode inegosiasi idalam 
imneyelesaikan ipembiayaan ibermasalah ipada iproduk ipembiayaan i 
imurabahah idi iBMT iIstiqomah iKarangrejo idan iBMT iPETA 
iTulungagung? 
 
C. Tujuan iPenelitian 
Tujuan idilakukan ipenelitian iini iadalah: i 
1. Untuk imengetahui ipelaksanaan ipembiayaan idi iBMT iIstiqomah 
iKarangrejo idan iBMT iPeta iTulungagung. 
2. Untuk imengetahui ipenyebab iterjadinya ipembiayaan ibermasalah idi 
iBMT iIstiqomah iKarangrejo idan iBMT iPeta iTulungagung. 
3. Untuk imengetahui ipenerapan imetode inegosiasi idalam 




imurabahah idi iBMT iIstiqomah iKarangrejo idan iBMT iPeta 
iTulungagung. 
 
D. Batasan iMasalah 
1. Ruang iLingkup 
Ruang ilingkup idalam ipenelitian iini iadalah ipenerapan imetode 
inegosiasi ioleh iBMT iIstiqomah iKarangrejo idan iBaitul iMal iwat 
iTamwil i(BMT) iPETA iCabang iTulungagung idalam imenyelesaikan 
ipembiayaan ibermasalah i(pembiayaan imurabahah). i 
 
2. Batasan iMasalah 
Penelitian iini iterbatas ipada ipembiayaan imurabahah idi iBMT 
iIstiqomah iKarangrejo idan iBaitul iMal iwat iTamwil i(BMT) iPETA 
iCabang iTulungagung ikarena iuntuk ipembiayaan iyang ilain imasih 
ibelum ibisa iditerapkan idi ilembaga itersebut. i 
 
E. Manfaat iPenelitian 
Penelitian iini idiharapkan iberguna ibagi ipara ipihak iyang 
imempunyai ikepentingan ibaik isecara iteoritis idan iprakits. iKegunaan 







1. Manfaat iTeoritis 
Bagi iakademis, ipenelitian iini idiharapkan ibisa imenyajikan 
iinformasi isebagai iacaun idan imemberikan iwawasan imenambah 
iilmu ipengetahuan itentang imetode inegosiasi iyang idapat 
idigunakan iuntuk imenyelesaikan ipermaslahan ipembiayaan iyang 
iterjadi idi ilembaga-lembaga ikeuangan imeliputi iperbankan, 
iKopsyah i(Koperasi iSyariah) imaupun iBMT i(Baitul iMaal iWa 
iTamwil). i 
2. Manfaat iPraktis 
Secara iprakitisi ikegunaan ipenelitian iini iantara ilain iadalah 
isebagai iberikut: 
a. Bagi iakademik iInstitut iAgama iIslam iNegeri iTulungagung 
Hasil ipenelitian iini ibermanfaat iuntuk ireferensi imaupun 
ibahan irujukan itentang ipenerapan imetode inegosiasi idalam 
ipenyelesaian ipembiayaan ibermasalah iyang isering iterjadi idi 
ilembaga ikeuangan. 
b. Untuk iLembaga iBMT i 
Hasil ipenelitian iini ibisa idigunakan isebagai imasukan 
isolusi itentang ikendala-kendala iyang imungkin iterjadi idalam 
ipenerapan imetode inegosiasi iuntuk imenyelesaikan 






c. Bagi iPeneliti iSelanjutnya 
Hasil ipenelitian iini ibisa idigunakan isebagai idasar iacuan 
idalam ipenelitian iyang isejenis iselanjutnya, iagar ibisa imenjadi 
ikarya iilmiah iyang ilebih ibaik idan ibermanfaat. 
 
F. Penegasan iIstilah 
Penegasan iistilah idibuat iuntuk imenjelaskan ikata-kata ijudul 
ipenelitian isehingga itidak imuncul itafsiran iyang isalah iterhadap ijudul 
ipenelitian. i 
1. Secara iKonseptual 
a. Implementasi i 
Konsep iimplementasi iyang iberasal idari ikerangka iteori 
idimana iterjadi ipenetapan isuatu itujuan idan isasaran. iPerbedaan 
iImplementasi itergantung ipada iaturan iyang idilaksanakan. 
iKeputusan iyang iberbeda iakan imenunjukkan ibermacam itipe 
ihubungan iantara ifaktor iaturan iyang iberpengaruh, isehingga 
iterjadilah iperbedaan idalam ipengimplementasian14. 
b. Metode iNegosiasi/Perundingan i 
 





Negosiasi/Perundingan iadalah iinteraksi iantara idua ipihak 
iuntuk imenyelesaikan iperbedaan idalam imeraih itujuan iatau 
ikesepakatan ibersama. iAdapun itujuan idari inegosiasi iadalah15: i 
1) Menemukan isuatu ikesepakatan ikedua ibelah ipihak iyang 
iberselisih isecara iadil. i 
2) Menghindari isebuah ikerugian iatau imemecahkan isuatu 
ipermasalahan. i 
c. Pembiayaan iBermasalah i 
Pembiayaan ibermasalah i(NPF) iadalah itingkat iperbandingan 
ikredit imacet idengan itotal ipembiayaan ibank isyariah. iKategori 
iNPF iadalah ipembiayaan ikurang ilancar, iragu idan imacet16. i 
d. Akad iMurabahah i 
Pembiayaan imurabahah iadalah ipenjualan isuatu ibenda/barang 
isesuai iharga ibeli ibenda/barang iditambah ikeuntungan iyang 
idisepakati ibersama. iAkad imurabahah ibank imemberikan isejumlah 
imodal ikepada ianggota/mitranya idigunakan iuntuk imembeli 
ibenda/barang ikepada ipedagang, ilalu idijual iKembali ike 
ianggota/mitranya iditambah ikeuntungan iyang idisepakati17. i 
 
15Mahmudah Nursolihah, Mia Widianti, Analisis Karakteristik Khusus Teks Negosiasi, 
LITERASI, Jurnal Ilmiah Pend. Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Vol. 10, No.1 Januari 2020, 
hal. 25-26 
16Rizal Nur Firdaus, Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi 
Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Jurnal El-Dinar, Vol 3, No. 1, 
Januari 2015, hal. 85 
17Azharsyah Ibrahim, Arial Rahmati. Analisis Solutif Penyelasian Pembiayaan Bermasalah 
di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. 




2. Secara iOperasional i 
Dari ipengertian iyang itertera idiatas, ipenulis iberinisiatif 
imengambil ikesimpulan iuntuk imengambil ijudul iyang idibuat ibahwa 
idalam ipenyaluran ipembiayaan iyang idilakukan ioleh iBMT iIstiqomah 
iKarangrejo iadalah iakad imurabahah ibil iwakalah. iBMT iIstiqomah 
imemberikan isejumlah imodal iberupa iuang iuntuk idiberikan ikepada 
inasabah, iyang idimana inasabah itersebut imembelanjakan isendiri 
ikebutuhan iakan ibarangnya. 
 
G. Sistematika iPenulisan iSkripsi 
Sistematika ipembahasan iadalah ibagian idari iskripsi iyang 
imempunyai ifungsi iuntuk imenghadirkan ipoin-poin iutama iyang idibahas 
isecara isistematis idan ilogin. iUntuk imempermudah ipenelitian idan 
ipemahaman ikeseluruhan iterkait ipenelitian iyang idilakukan, imaka ihal 
itersebut idipandang iperlu iuntuk imenjelaskan isistematika ipenelitian 
ilaporan idan ipembahasan iskripsi. 
Sistematiak ipembahasan idalam iskripsi iini idapat idijelaskan 
imenjadi itiga ibagian iutama, iyakni ibagian iprimilinier, ibagaian iisi idan 
ibagian iakhir, ilebih ilanjut idijelaskan isebagai iberikut: 
Bagian iprimilinier, iyaitu ibagian iini iberisi ihalaman idepan, 
ihalaman ijudul, ihalaman ipersetujuan, ihalaman ipengesahan, ihalaman 




iprakata, ihalaman idaftar itable, ihalaman idaftar igambar, ihalaman 
ilampiran, ihalaman iabstrak, idan ihalaman idaftar iisi. 
Bagaian iisi imerupakan ihasil idari ipenelitian iyang iterdiri idari ienam 
ibab idan imasing-masing iterbagi ikedalam isub ibab. 
Bab iI: iPada ibab iini imerupakan ipendahuluan iyang iterdiri idari: i(a) 
iLatar ibelakang imasalah iyang imerupakan idasar idari ipermasalahan, ialas 
ian ikemenarikan idan ipentingnya ipenelitian iyang iakan iditeliti, i(b) 
iRumusan imasalah iberisi itentang ipertanyaan itentang imasalah ipenelitian 
iyang iakan idigali idan idikaji, i(c) iTujuan ipenelitian imerupakan 
igambaran idari itujuan ipenelitian, i(d) iPembatasan imasalah iyang iberisi 
itentang ibatas-batas icakupan ipenelitian iyang iakan iditeliti, i(e) iManfaat 
ipenelitian, imerupakan ipenjelasan idari ikegunaan ipenelitian ibagi 
ikampus, ipenelitian ilain idan ibagi ipenelitian, i(f) iPenegasan iistilah, 
imerupakan ipenjelasan iperkata idari ijudul ipenelitian iagar itidak iterjadi 
isalah ipengertian idalam imemahaminya, i(g) iSistematika ipembahasan. 
Bab iII: iKajian iPustakan. iDalam ibab iini imemuat ipemaparan 
iberbagai iteori iyang idijadikan iacuan idalam ipenelitian, imeliputi iberbagai 
iteori ipenelitian, ipenelitian iterdahulu iyang irelevan idan iteori idari ibuku 
iyang isesuai iparadigma ipenelitian. 
Bab iIII: iMetode iPenelitian iyang iterdiri iatas ijenis ipenelitian ilokasi 
ipenelitian, ikahadiran ipenelitian, isumber idan idata ipenelitian, 




Bab iIV: iPembahasan idata idan itemuan ipenelitian. iDalam ibab iini 
idipaparkan imengenai idata iyang idiperoleh idari ilokasi ipenelitian, iyang 
imeliputi ipaparan idata iwawancara, itemuan ipenelitian, itemuan ikasus, 
idan ianalisis itingkat ikasus. 
Bab iV: iPembahasan iyang iberisi itemuan-temuan ipermasalahan 
iatau idiskusi ikedua itemuan ipenelitian. 
Bab iVI: iPenutup, idalam ibab iini iberisi ikesimpulan ihasil ipenelitian 
idan isaran. 
Bagian iakhir iskripsi iini imemuat idaftar irujukan, ilampiran-
lampiran, idan ibiodata ipeneliti. iPemaparan ibab iini iadalah i1) ipada 
ibagian idaftar irujukan imemuat idaftar irujukan iatau ireferensi iyang 
idikutip idari ibuku imaupun idari ijurnal ipenelitian isejenis, imemuat 
iinformasi imengenai inama ipengarang, ijudul ikarangan, itempat 
ipenerbitan, idan itahun ipenerbitan. i2) ipada ibagian ilampiran imemuat 
itentang idata-data ihasil iobservasi ipartisipasif, iwawancara idan 
idokumentasi. i3) ibiodata ipeneliti. 
 
 
 
 
